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obra—fa mía y , a 
orientada Kacía una constante preocupación pop 
las ciases popuíareSc por esas que se han l íami 
do "ciases bajas", así como por Ja vasta tristeza de í,i 
cíase media. 
. . ' • • • 4 . . . . . ^ f c ^ 
Kúm. 700—León, Viernes, 5 de Warzo de 1930. íll A. I V 
o D e r a n 
CS l i d 
miQis al nuevo' Pontí í ice, -po 
i su.ele dotar a esas flgü 
i dudes priviligiadas en 1 
a apretado haz la i i i tel i 
\ Ciudad del Vaticano, 2.—Ni:ígnii 
•chimenea del mundo ha logrado mm 
j conoaiitrar tantas miradas como la Qtte| 
se distingue desde la Plaza de San 3 
dro, sobre el Vaticano, elevándose < 
la Capilla Sixtina, y de la VVVÍX ¡sale 
himio producido por ios boletines < 
los votos, quemados, bien coñ paja hi 
o oroto cíe -ia cJumeiiiea 
Sixíána, áuúnciando que 
había sido elegido. 
Pont í f ice 
5 aciertes y los triunfos, com- Qúe prí 
da dinamiismo, toda plena de r"^- ^ 
brepasa en 
la Cabilla. 
hre de Dios y que los oardeinales de 
quince países le hani creído el más: 
digmo de ascender a la Silla Romana. 
A este. hombre los italianos dirige-n 
stia f^nsamientos respetuosos. 
x x. i .! !' j " ^ ^ | 
Londres ,2.—Todos Sos periódicos 
han IpubKcado . lediicioness /esjpecialeís , 
exaltando ál nuevo Papa y poniendo 
de relieve .nrincitíalmante sus altas cua-
Roma, 2.—En los medios eclesiás— 
ticos se hace resaltar qué la 1 eección 
dé 'P ío l X I I señala- la • elevación a i ' 
;lecció(tn del último Papa 
del Ctferfcel Gefiero.í-'deí :ÍGte. 
EÍJ el d í a de ayer* nües i t e i 
fuei'&íi.sic^sigadañ tes ins 
meiit© fué- la -fa-ctoria 
Baii Vicente (AMcaiite) 
cleado-' Impacto» en ©! es 
lífrrckciento y destrozas 
Hoy fea sido bat ida 
;.0 f i 
fsa po f , iodo 
por al 
el elegido es un hom- \ go. 
M u l t a s i m p u e s t a ^ p o r l a A l c a l d í a . - M o r d í d a p o r u n 
c a b a l l o . - U n a v e l a d a m u s i c a l e n e l c u a r t e l d e . t a i a n o f e 
x i i i o a p o b l a c i o n e s l i b e r a d a s 
A part i r de esta fecha, se or-
ganiza un servicio de recepción 
igo, quien i y distr ibución de víveres, que los 
)ía dedica- particulares cuyo domicilio pa-
ntos de re- , ¿[iqUe en León y su provincia, 
Ayer fuimos recibiílos en la 
Casa de España , por el Jefe Pro 
yincial, camarada Ga 
nos manifestó se hab
¿o al despacho de asu u < dique 
gimen interior de la Organiza^-; deseens enviar a sus familiares 
ción, despachando a t a l efecto i residentes en Madrid, bajo las 
con varios Delegados de Serví- \ siguientes condiciones: 
cios y Ĵ efes Locales; recibió a : i ».—Cada paquete llevara una 
continuación a una comisión de etiqueta-de 15 por 13 céntimo-
Falange de Madrid, presidida'tros, en la que se indicara: 
por erDelegado en ésta, cámara- ¡ A ) Nomfre del remitente y le-
da Manuel Pérez Fernández , y- calidad donde tiene su residen-
numerosas visitas, entre ellas, la cía habitual y grado de pareiues-
de D. Manuel Antonio García, ;c0 eon ej consignatario. 
B . Manuel Gallego, los cámara- ! Nombre y dos apellidos rtei 
das Alfredo Mallo y É n r i q a e ' consignatario y úl t imo domicmo 
Suárez, doña Carmen Alvarez, del mismo en Madrid 
doña Gertrudis Montiel y el ca 
marada José María González Ta-
Sadrid. 
2 Los paquetes se admiti-
rán" con un peso de cinco kilos, 
aproximadamente, conteniendo 
únicamente comestibles de tacii 
conservación, con exclusión ab-
soluta ele envases de cristal, ro-
pas y . escritos. 
3>.—ÍDiehos ¡paquetes es tarán 
perfectamente embalados para 
evi ta» roturas o derrame de mer-
cancías. 
4A—Se suplica a los remitcn-
tes un donativo mínimo de tres 
pesetas en sellos de Auxi l io So-
cial. 
La entrega y admisión de pa 
quetes se efectuará todos, los 
días laborables, en la calle de 
Los restes de l g< 
E N LOS TlHan>ftó 
VALS: No está d-í ^ 
cinta, que per d e r á SvL 
sionde ver en u n a i S ^ - ^ 
cediiia hace algún tieSL 5̂ 
do creo 
posición InteiSI 
lona (¿la última 
Ramón Novarrr 
nombro hacía tc-m 
los ojos en blanco 
rica dam;'-amiga -n 
aquí sus triunfos el 
Ayer fueron al pueblo de Cem- dor irresistible, sur 
branos el intendente provincial mismo en su aferr 
de 'Falange y proíesc-r de este ¡ Sus modales son J 
Instituto camarada Angel Suá- i dar pseaminoso. 
rez Erna y el arcipreste de esta i - L a proyección e; 
Catedral D. José González, con' guiendo Ps más m 
objeto de ver dónde se hal labin \ rías • cincmalo^iáfi 
enterrados los restos del que fué ' que forman hoy la 
alcalde i le León D. Pedro Balan-1 cuela reflexiva", d 
zátegui , general en la úl t ima j preceniz:1 que ciño 
guerra carlista, cuya memoria se alguna escena iñiei 
exa l t a rá el próximo día diez, fies-, be suspender irnos 
ta de los Márt i res de la Tradi-
ción. . 
E l cadáver del general Bálan-
i l a m a i a ^ 
;po a qu-
antes de 
Cervantes, núm. 9 ele diez a doce ! zát u i m trasladad.0, desdé I 
de la mañana y de tres a cinco iValcobero ( p a l e n e i a ) donde fué L - « . ~ 
fusilado, a Cembranos. 'b^^A w L 
En este pueblo, está enterrado j ^ a e -
e la tarde 
León 1 de marzo de 1939. IIT i 
m i r a da 
CEDITLAS PERSONALES 
Algunos' contribuyentes de la 
capital sujetos al impuesto de 
cédulas personales han solicitado 
en tiempo oportuno que éstas se 
le sirvan a domicilio, cosa que se 
ha intentado y no se ha podido 
conseguir, sin duda por haber 
cambiado de residencia,, y con 
el f in de evitar responsabilida-
Celebró la Cámara Oficial de 
Comercio e Inaustria de León, 
BU reglamentaria sesión mensual 
de febrero, que fué ¡presidida por 
el Sr. González Puente, asistien-
do a la misma los vocales seño-
res Labayen, Crespo, ( iut iérrez 
i ( l ) . Kbustiano), Casado (D.'Mau-
ro ) , Be l t r án y Miguel Alonso, y 
actuando de secretario el que lo 
,cs de la Corporación. 
Se dio cuenta al Pleno del sa- des' f de 
indo que S. E. el Generalísimo e n t r e n en 
e n v í a l todos los elementos de la ben proveerse de t a l documento 
Cámara , ai expresar su gra t i tud f 1 el Plaz? ^ / ^ ^ ¿ ¿ S ! 
por la felicitación que reciente- transcurrido este sm verificar o, 
mente, con motivo de la conquis- se.les ^ ™ Por la ™ I n n ^ 
ta de Cataluña, hubo de serle ele^ ^ con el recar^0 del 100 por 
^ada. 1UU' 
Se aprueban los diversos in-
formes preparados por el señor MCnDHI POlf! 
Secretario y que se remitieron al i iS -waaüLUUIÜ 
Consejo Superior de Cámaras en 
relación con extremos económi-
co-administrativos de gran im-
{lortaneia (Juntas de Detasas, mpuestos sobre beneficios ex-
traordinarios. Subsidios, etc.) 
Se acuerda requerir a las em-
presas industriales de la provin-
cia para que se apresuren a ofre 
Año T r i u n f a l — E l G.obernado- en la iglesia parroquial, lado del S l J cí 
Civil-Presidente, José Luis Ortiz Evangelio, honor que le corres- ^ A U ^ Z 
de la TWre. • j ^ond ía por ser ' ' s e ñ o r " de Cem- t X l t ^ ^61' l0S les 
NTAMiEHT 
p ncaa  
branos y Vilíafátima. A sus. píos 
se halla enterrada su esposa. 
E n Cembranos -se conserva Jo-
davía la biblioteca del general 
Balanzáteí?ui, que es muy nota-
Jnados si-
Cúmplese m a ñ a n a sábado día 
cuatro el primer aniversario de 
la cristiana muerte del que fué 
dignísimo agente comercial de 
esta capital y piadoso terciario 
franciscano I>. José Fe rnández 
de la Canóniga. 
Por su eterno descanso comen-
cer plazas de aprendices en favor zará ese día un novenario de mi-
do caballeros mutilados de Gue- sas, a las ocho de la mañana , en 
rra , a cuyo efecto se r e d a c t a r á el altar de Nuestra Señora del 
tina circular, Carmen de la iglesia de los Ca-
ü e s p u é s dp tratar de algunos püchinos, esa iglesia en la cual 
fi-suntos administrativos y de re- D. José era una insti tución. 
guientes: 
i>:aac Alvare, de. 14 años de 
eaad, que vive en La Vía, núwe. 
ro 8, de una herida inciso coníu! 
sa, leve y casual, en la mano de-
recha. 
—Juana Blanco, de 29 años di 
edad, domiciliada en el puebíeei. 
to de Viliaquilambre, de una he, 
rida inciso cóntusa en la frente, 
icida pot 
De" teintiSnco6 pesetas,^!"due- lina r a ^ -
ño de la tienda de ultramarinos eilx ^ i e r ' d^ clRco anos de 
sita en la calle de Santa Cruz, edad, que vive en Lyvarretera de 
núm. 33, Anastasio González, per fa^ora' de ^ a herida inciso 
tai ta de cincuenta gramos en dos i 
kilos de garbanzos. 
De la misma cantidad, a An-
E l camarada Fernando Gon-
zález Regueral, alcaide de. la ciu-
dad, al recibirnos ayer mañana ble. 
en su despacho de la Casa Con-
sistorial, nos manifestó . que no 
es ,como ayer publicábamos, la 
Plaza de San Marcelo la que se Durante el día de ayer, impuso ^ l ^ T ^onmsa en l a . ^ 
l lamará calle de D. Pedro Balan- el alcalde las siguientes multas : „L 1 Tilf L y Pr<)(iucida po 
zátegui , sino una calle de las del 
Ensanche, aún no designada. 
La fiesta de aye i 
en e í Cuar te l de l a 
contusa en la frente, leve y ca-
—-Isidro Prieto, de 34 años de 
tonio Rodríguez, que vive en E l edad' ™* é\ Hllf t f ' nÚ 
Ayer a las siete de la tarde, y 'Egido. por disparar un hijo suyo ™e™ ^ le deiSha ' 5 
con motivo de una visita hecha una pistola de tenad la en la ca- casuai en 1 
por el Excmo. Sr. Gobernador He, alarmando a los t ranseúntes . 
Mi l i t a r de la plaza al Cuartel de De diez pesetas, a Antonio Ba-
la Mil ic ia de Falange Española brador, vecino de E l Egido, por 
Tradieionalista y de las J.O.N-S., abrevar sus vficas en el caño de ñ e r a m e n t e espléndido, 
la Banda Provincial de la mis- la calle de lienueva. Amaneció un día limpio de nu-
ma, acertadamente dirigida por cinco pesetas, a Ricardo y a medida que avanzaba, 
F u é el de ayer, un día verda-
•caudación de cuotas, se levantó 
la sesión. 
Soldado A n t o n i o 
á f t ínez G a r c í a 
Quienes conocieron y trataron 
a este caballero católico, todo 
sencillez y bondad, le r eco rda rán 
con cariño en esta fecha. 
Nosotros, en ella, reiteramos 
nuestro sentido pésame a su v iu-
E l soldado de Sanidad Mi l i t a r da doña Teodora Ju l ián , hijas 
fie la División 75 Antonio Mart í - Socorro y Camino y demás apre-
nez García, debe presentarse con ciable familia, 
toda urgencia en el Negociado A los lectores srjplicamos una 
1.° de este Gobierno Mi l i t a r . ¡oración por el finado. 
Sábíd», 4 da Marzo ds l I I I Año Triunfal 
P R E S E N T A 
r 
film como ninguno en 
im-a-sié:?^ mterés y gran mierpretacién 
¡Usía paiíeuls qas éns igal lece a la UFAj 
otéfpfCítíS: • 
WILLY BIRGEL Y LID A BAAROWA 
y Maestro Con [positor Gistau. hacia la calle. eri e] mes mavo> 
E l selecto repertorio estuvo in-1 A l Bar Azul, por circular sus ; Qon es£0 se vieXon muy concu-
tegrado por "Retreta M i l i t a r " , dependientes por la acera de l a ' r r i j g s tanto la Acera como Bo-
para Banda de Música y corne- calle de Ordeno I I con un carri- tiñeSv 
tas y tambores; "Carmen", Pa- Ho de mano. x I La tarde, bastante agradable, 
sodoble; "Noches de T e t u á n " , i ^ Cecilia Vigueras, que vive !así corl,0 Xa'noche, que está com-
Danza mora, y finalmente la en la calle de Suero de Quiño-ipietainente estrellada. 
Marcha Mi l i t a r de "Falange Leo neSí por sacudir alfombras a la i ^ ^ 
nesa", vibrante pieza marcial, calle después de la „ hora para | L I | * H H ü C S ^ p O a XIls»^ 
que con el tema de nuestro Him- ello señalada en las ordenanzas 1 ̂ «2 ¿ v i s r f n e 
no "Cara al Sol" , inspiradamen- municipales. Í I « S I O & 
te desarrollado, tenía compuesto I Y a la vecina de Villabalter, | En la Comisaría de Investiga-
el citado Maestro y dedicado a Prudencia Alvarez, (por atar una ción y Vigilancia se {presen» 
las gloriosas Banderas de la Pr i - caballer ía de su propiedad a los ayer la vecina de esta^ capital, 
Línea de la Falange de árboles de la calle de Ramiro de Celia Carro López, con domicilio 
Balbuena. en Santa Ana, núm. 46, para de-
nunciar que un hijo suyo liai»*" 
do Balbino Suárez Garro, había-
sido agredido por otro cinco 
f l t l Imado An^el Gutiérrez, quien tt 
mera á ea  l  
nuestra provincia. 
Acompañaban en su visita al 
Excmo. Sr. Gobernador Mi l i ta r , 
su hijo el Comandante de Infan-
tería D. José Gistau y el Sr. Ca-
pi tán Ayudante Como anunciábamos ayer, la i ~ 
i w T F P a ^ • f n 0 ? ™ " ' C o m i s i ó n de Auxi l io a Poblado-' dante Jefe Provincial, D. Ju l i án Iles( Liberadas ftrabaja con vor. 
dadero ahinco, para que el con-
voy o convoyes que de León sal-
causó lesiones de c a ^ t e r j e ^ . 
Gómez Seco, fueron recibidos 
por el Teniente Ayudante cama-
rada Bernardo Béeares, el Secre 
I Í:HA 
Ayer, a las diez de la mañana , 
Deposito y personal de o f i c i n a s . ^ ra la v i ] l a clel Qso v-^del 
Asistió asimismo " 
ma 
León. 
F u é un momento de marciali-
dad y de arte mil i tar recogido y 
solemne. 
i o ni e l militante ca-^Madroño, la primera expedición 
rada Soto, Director de Radio que constaba de siete camiones, 
Le muerde u n ca^ 
E l niño de cinco años de edad, 
Enrique Balbuena, que vive en 
conteniendo diecioclfí) mi l kilos 
de alubias. 
Con este primer oenvoy se in i -
cia una serie de ellos que v ia l 
Madr id han de salir de n u e s t r a ; T . E ^ i T i ? 0 
A las siete treinta y a las 
Una producción FGA. ñau 
.en español con AVynne Git>sc 
! Presten Foster. 
O n 7 
ciudad. 
M A b c h t i 
En la Secretar ía del Ayunta-
A las siete 
SESION. 
E N LOS TTEat 
Producción 
' I N C 
treinta, 
S ^ r o Goldwy» 
Santa Ana, núm. 43, fué asistido miento, nos comunicó el secreta- hablada en español con . 
en la Casa de Socorro, de varias rio ;de la Corporación Municipal, actor Eamón Bov» - ' 
erosiones en el pnmulo derecho, 
producidas por un caballo que le 
mordió. 
Su estado fué calificado' de 
pronóstico reservado por los fa-
cultativos de guardia. 
rp 
Sr. Fraile, que había solicitado 
permiso para edificar una casa 
de siete pisos, en la calle de Or-
deño I I esquina a la Avenida de 
Roma, la Sra. Viuda de Chica-
rro. 
• O 
cmmfA X 0 
l a h o r a d e c ^ t u m í g ^ E K 
ORO CON PBOGJvAi^ % A SONORO C O . ; ^ - . 
LENGUA A L E M A N A 
a te mareo <1« 1939 e v o a «jueves, 2 de Marzo de íffisa. 
^ gANTORAL 
Ẑ? í . 4 
l o s D v m o ^ v t o s 
T ^ i n o , .Oannelita, Ruega 
Ca Día de ayun^ y abstimoncia. 
¿le I05 primeros viernes de 





irse perpeluamon.te ren 
A !pan 'en co'niStante presen 
i y sangre, bajo las formas 
prás humano y- más simbó-
da, h'iao cori la enírei^.-
M Que -̂ ó̂ o 1171 T)ios y un 
« amor puede hacer. 
55 án^e-es tiemblan de reve 
, teónibres acercan sus fren 
al ser pronasniciadas por el 
ÍS'sacras frases de la Con-
'Hoc est eulm col-pus 
¿ es Mi Cuerpo) se produ 
maravico;» milasro de sá-
in-ruento, de oblación del Cor 
h% aras de la tierra al Padre 
v éntrela en sustento espíri 
los caminantes de la vida, 
mismo Cristo; que se nos daó 
»ntefo en la ir/iga y la nar iná del 
iiio de jérusalén ,quiso a los hom 
•vm todo su ser. con todas sus fi-
fi Dios bechp hombre, pties todo 
rfcó a la tortura y a las espinas y 
ov.-Yfes ñor su savadóni. 
I 
Pero el Jesús, festritado de las apa 
ricioimes, el que empezando por la sala 
v el camino de Emaús y el tabernácu-
lo de la Virgen, sola, y die los Após' 
toles, huérfanos, ham venido regalando 
con su presencia real a sus más dilectos 
v escogidos, ha aparecido en los últ i ' 
mos siglos pecadores, con; el corazón 
nlla mano, ardido cómo un volcán. 
Si algnniois santos han necesitado el 
beso frío del agua sobre su pecho, pa-
ra no perecer quemados de amor y de 
arrebato, toda la mar amarga sería 
:na cómclha húmeda ante el homo en-
cendida del corazón ;de Cristo. 
Por eso ante su presencia, como a -la 
4s¡ta de los iincendiós o de las horas 
rstívales, es hnnosib'le resistirse a la 
-ed. Sed reverente de hacer su sangre, 
'^pgre de ruestras mismas venas. 
" Y siempre que esto hagáis,'hacedlo 
en mi conmemoración". Estas palabras 
son un mandamiento de la Ley de 
Cristo, que, como inunca, se' cumple los 
"rimeros Viernes de Mes. 
K l Apostolado de la Oración, re 
cuerda, furidiétidose~ con el divino man-
iar, que un viernes, sobre una cruz en 
la. siesta quemada de un manitículo, se 
consumó el mayor de los sacrificios de 
amor. \ 
M. R. 
F A L A N G E ESPAÑOLA T R A -
D1C1ÜNALISTA Y B E L A S 
J.O.N-S; 
S E G U N D A L I N E A 
Servicios para la semana que 
empieza el día 26 de febrero 
de 1939: 
Día 3,^-Tercera Falange de 
la Tercera Centuria. 
Día 4—Primera Falange de 
la Primera Centuria. 
Los camaradás jpertenecientes 
a estas Falanges acudirán a las 
22 Loras del d ía que les eorres-
ponde ál cuartelillo debidamente 
uniformados y dispuestos para 
prestar servicio. 
Por si hubiera alguna orden 
nueva o cambio en erfierpieio, 
deberán todos loe «amaradas e§ 
tar atentos a la Radio y leer di* 
riamente este periódico. 
Los camaradas que se encue* 
tren enfermos y puedan pre» 
tar servicio, av isa rán m esta-BaB 
dera por lo menos eon dos horas 
de anticipación son el fin áe qa« 
el Médico á« Guardia puedi 
comprobarlo. 
Orden de la Bandera de Segunda 
Línea de Falange Española Tra-
dicionalista y de las J.O.N-S. 
Se pone en conocimiento de los 
afiliados de Segunda Línea, que 
las Oficinas de ia Jefatura de 
Bandera se lian instalado en el 
ediifcio del Cuartelillo de la Ca-
lle de Villafranea, siendo las lloa-
ras de oficina de 7 a 9 de la no-
che los días laborables. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional:Sindicalista. 
León 2 de marzo de 1939. I I I 
Año Triunfal .—El Jefe de Ban-
dera, Marcos Rodríguez. 
DELEGACION i K u V I N O l A J 
DE ORGANIZACIONES JXJY1 
N I L E S D E F. E. T. Y D E LA? 
J . ÍVN-S , 
Todos Toa ajiliados % pst» Ot 
ganizaeión Juvenil que no e i t é l 
vacunados o revacunados eontrf 
la viruela pueden hacerlo g r ^ 
tuítamente en la Asesoría Pro* 
vineial Sanitaria, instalada en ÍJ| 
Casa de España piso 2.*, para 1$ 
cual se p resen ta rán después 
las ocho de la noche, todos lo» 
mas laborabies a par t i r del di» 
27 del corriente mes. 
Por Dios, .España y BU Kevohi. 
cion Nac-onal-Sindicaiista. 
León 24 de efbrero de 1%%,% 
o T r i u n f a l — E l Delegad* 
Pr de O J 
TOÍ 
tu #11 ixücslo quinto del Decrt -
<lo 44 Mmistério de Organisa-
dón y Acción Sindical de 14 de 
INtabre d» 1988, dispone que Ies 
•l«m«iíG6 * patronales y obreros 
áea atóse áe los puestos vaean-
Us^ de falta do trabajo a l a 
• Oficina de Colocacii6n respsctáva, 
nuwionándo^e el incumpMmieato 
J ¡ m e i»ec^í to coa inulta de 
10 » 500 pegatas. Los anunc ían-
os dt sita Sección "Üán cumpli-
JÍ> ya" íücho requisito habiendo 
«do CB«BU de su falta de ope-
S S ? — P ^ 0 3 1 ^ J do su des -
^m^^2 fc8 obreroü y emplea-
^ B ^ D E A R B O L E S FEXJ-
ÍAJJES. Unico en E s p a ñ a que 
| J^fne de 21000 frutales en 
Producaión, de donde recoje 
« n " & 8 r t ü s para i n j e r t a r sus 
i f ^ m plantas da vivero. Jo-
i« Seoiaei, L a B&ñeza ( L e ó n ) , 
F R I T A L E S . Se ven 
É'f f6,todae glasés a precios 
: \ ^nfcmcos. Antee de comprar 
SfoTÍ? precioií. B a s ó n ^ F r n 
. S:* ^ P a ? " , Santiago V ^ l 
|^»«ta (Horticultor). A v e n i d a 
U/S® ^ n * 'l'siéf onot 1872. 
Carretera d e Z a 
( ^ ó n ) . T e l é 
írntiili i Vent* d8 i rbo les 
nía L e ó n ) . l  
enta de i r b o l e í 
^ a i h 7 f^^«sUles, coniferas 
Oai i rw^ P in tas de j a r d í n 
mat»a?e34?leceiolladas y aeli 
NA 7*?* Xísitad L A P O N T A 
r « o í i j S s . ^ i n e i r o s de L e ó n 
^ ^edii» VriC1& 4^ autobuses ead* 
0^ITAT ^ E-88-
co» pe^esita i ndus t r i a l 
bteré*, ¿ e i 0 . P ca rcha . Buen 
^ ^s t ía^ í80"11"^ es. ÍÍSV» A d m i -
E N S ^ A W A 
A de aatomóvüefc 
Rafael ^ ^azaro Rodrigues 
? ^ A ^ l 8 de La.br&. 16, « 
g^3tí* ( « « r r e t e r a A s 
8̂a4lre??e> ei1 i» mejor del 
uí0 í 1 ^ " / P^ra mformes : Pe-
^ ^ e i i a l S ! ^ 5 ^ Hamiro Bal-
f^ólni^l?^8- Razón , eñ esta 
COIÍPRO una o dos camioneíab 
usadas. Para ofertas indicande 
^características, marea y pre 
eio, al apartado 30. León. 
E.98b 
C A M I O N E T A furgoneta, marca 
Citroen, en perfecto estado, se 
vende. R a z ó n : Valen t ín An-
drés . Cistierna. E-987 
E S T A N T E R I A buen uso, con pe-
quenas divisiones y cajones, 
compro. Razón : Talleres Eléc-
tricos, Ripol l . Alcázar Toledo. 
16. León. E-994 
VENDESE, sierra cinta, carro, 
afiladora, entramadora mecá-
nica, diferencial, cepilladora, 
escopladora circular, tujpí, l i -
madora, taladro hierro, trans-
misiones correas, junto o se-
parado. R a z ó n : Luis Pérez, 
Bernardo del Carpió, 25. So-
lares Roldán . E-997 
H A B I T A C I O N a todo confort, 
se cede a matrimonio. M u y so-
leada, calefacción y cuarto de 
baño. Informes, en esta Admi-
nistración. , - E-998 
SE V E N D E la casa núm. 20, de 
la Calle de Panaderos. Razón 
en la misma. E-1.000 
COMEDOR nogal, armario 2,65 
por 2 por 0,90, otro armario y 
muebles buenos, se venden. 
Pfjra verlos v t ra ta r : Padre 
Isla, 20, 1.°, de a.a 1 y de 3 a 6 
E-1.001 
P A N A D E R O se ofrece, para den. 
t ro o fuera de la capital. I n -
f o r m a r á n : Oficina Colocación 
Obrera, Cervantes, 10. E-1.002 
MOTOR de gasolina,' Otto, legí-
timo, Deutz de 10 H.P., se ven-
de. Para t ratar : Fausto Gon-
zález, A l i j a de la Ribera. 
E-1.003 
CRIADO o criada con conoci-
mientos de labranza, necesíta-
se en Trobajo del Camino *' La 
Casona".' E-l.OOl 
P E I N A D O R A se ofrece a domi-
cilio, precio 5 pesetas. Infor-
m a r á n : Traves ía Santa Mar i -
na, núm. 10, Pral . 1.005 
SE A R R I E N D A N dos prados. In -
formes: Calle de las Huertas, 
• . núm. 19. 1.006 
i [casa qua • c u a n t a 
s u tido e n 
o r I 
rabies, a part i r de i íls. 27 del 
rriente -mes. • 
• P o r Dios, España y «s E e v o p -
ción Nacional-SiE die&ligii. 
• L e ó n ' 2 4 de febrero de 1%%% 
I I I Año Tr iun fa l—La K e | i d o r | 
Provineial de O. 
Eenovación de fichas j 
A part i r del día 1.° de marzo, 
todos los afiliados a ia Organi-
zación Juvenil, obligatoriamenta 
lian de llevar la nueva ficlia sô  
l ici tud de ingreso. Como se va a 
sx e 
y accesorios en gene «I \ 
PHECIOS S iN COMPETENCIA I 
. Exposición y venta: Ga aje y.Taflsrssí 
.Independencia, 19. Burgo Nuevo, 2 •. \ 
Teléfono 1611 Taléfcm© 172S • \ 
E O 
¿Lágrimas? -- Los padres 
no deben dejar sufrir a los 
niños por temor a que un 
calmante pueda perjudicar 
sus tiernos organismos. 
Han de saber que hay un 
antidoloroso extraordina-
riamente suave, pero efica-
císimo y seguro, que es 
00L0RETAS. 5u composición 
de elementos calmantes 
inofensivos lo hace perfec 
lamente tolerable por los 
niños a los que se da una 
o media tableta según ¡a 
edad. 
t i a ^ ¿ ^ ^ 
tos afiliados deben proveerse dq 
fcres fotografías t amaño adecua-
do para aquella biase de docn-
mentos. Una vea en posesión __de 
éstas se p re sen ta rán en esta De-
legación Provincial cualquier di* 
laborable de siete a nueve de I s 
nociie. 
Advierto que una vez termina-
do el plazo, que con antelación 
Se de terminará , todo camaraáaí 
do esta O. J. que haya dejado de 
, presentarse» se le' considerarl 
i como no perteneciente a la 
ganizaeión. 
Esta orden se refiere soiameíl» 
te a la capital, pues'lo& Delega* 
dos Locales de esta provincia ro-
tiuevo modelo de fichas y regia» 
tros para el eumplimiento de esUl 
mandato de la Delegaeión Nació-
nal. v 
Por Dios, E s p a ñ a j su Bevol^* 
eión Ñaeional-SindiealiÉta. 
León 25 de febrero de 1S3S^ 
I I I Año T r i u n f a l - - E l Delegad* 
Provincia] de O J 
Las onrmas anteriores afectan 
también a todas las afiliadas a la 
O. J. Femenina, que deberán, por 
lo tanto, a las mismas horas y en 
el mismo sitio, presentarse para 
llenar las correspondientes fi-
chas. 
SINDICATO ESPAÑOL U N I - , 
VERSITARIO 
Sección Femenina 
Se ordena a las camaradas qu* ^ 
a continuación se citan se pre- ' 
senten sin excusa ni pretexto al-
guno en nuestro domicilio sindi-
cal (Plaza de la Catedral, núme-
ro 2) hoy viernes, d ía 3, a las 
cuatro en punto de la tarde, pa-
ra tratar un asunto de gran in-
terés. 
- Angelita González del Valle, 
María Antonia Miguélez Francor 
Patrocinio García López, María 
Angeles Rodríguez, Mary ¡¿ol 
Luis Lobato, Carmen Alvarez 
González, Esperanza Diez Tus-
cón, Maruja Belinchón, Onésima 
Bueno Andrés , Esperanza Ru-
bial, Carmen Rodríguez Renédo, 
Oliva Rodríguez del Blauco, Ma-
r ía Teresa Muñoz Pérez, Marina 
González Qrdás , Mercedes Vega 
Robla, Luz Romero Castro, Vio-
toria Serrano Serrano, Amor Cue 
to González, Isabel Cerón Diez, 
Tarsila Diez García, Trinidad 
Fuertes Villalba, Raquel Fe rnán-
dez Rodríguez, Pilar Fe rnández 
Morán, Encarna García García, 
Teresa García Núñez, Dolores • 
González Lola, l i d i a González 
Rodríguez, EFjperanza Gutiérrez 
Lobo,. Abil ia Garc í a Alonso, Flo-
rentina Herrero Velasco, Evaris-
ta Yáñez Barrio, Dolores Moreno 
González, Maravilla Rodríguez 
Árgüello, Celia Rodríguez Casta-
ño, Carmen Santos Gnciérrez, Jo-
sefa J iménez Fernández. 
La Delegada ProvinGiaJ 
r A G D í A CUATRO 
P B ^ Vientes, 3 de mar?,. * 
G s g r i i i g p a s i f i 
vioje del l lus l re estadista olemdn es de ca rác t e r puramente pr iv 
E m t o i d a s e d e s c u b r í 
' Borlin, 2.—Se espora •jue el 
láaiiscal Goering s.aUirá mcuana 
fmra Italia1, en viaje puran^nte 
privado, permaneciendo allí tres 
Remanas aproxi-nadamentc. 
OTRO ATENTADO E N LON-
, DRES 
Londres, 2—'Esta madrugada, 
la explosión do una bomba ha 
producido grande Í daños en un 
acueducto situado eu un irraba'l 
| Í Norte de Londres. 
Un hombre y una muier que 
pasaban en automóvil en aquel 
•momento se salvaron de i - ; muer 
te por milagro. Estallaron las 
conducciones de agua y sé inun 
Ciaron Las calles cercanas. 
La policía, al igual que con 
trtros casos de terrorismo, sospe 
cha de los miembros dc;I ejérci-
to republicano irlandés. 
L A PERSECUCION RUSA A L -
CANZA A NIÑOS DE - OCHÓ 
Y DIEZ AÑOS 
1 Moscú, 2—Cnafro altos funció 
rarios, entre ellos un alto cargo 
del ministerio del interior, fue-
ron condenados ayer a prisión 
por el hecho de haber iniciado 
un proceso sensacional contra 
unos 30 niños de las escuelas, 
comprendidos entre la edad dC' 
9 a 12 años, acusados de alta 
traición. 
Como jefe de estas , activida-
'des contrarrevolucionarias se se-
quilaba a un muchacho de diez 
años. 
L A TRAVESIA DEL PACIFI-
CO E N A V I O N 
Manila, 2—El avión "Clipper" 
llegó a las seis de la madrugada, 
realizando la quinta- etapa de la 
travesía del Pacífico. 
FRTNCIA SIGUE REFORZAN-
DO SUS FRONTERAS CON 
L I B I A 
f París , 2,—Ante la comisión do 
negocios extranjeros de la Cáma 
ra, el ministro de Asuntos Exte-
riores, Mr. Bonnet, -confirmó 
ayer que Francia, como respues-
t a a los refuerzos de tropas ita-
lianas en Libia, ha adoptado las 
medidas correspondientes p;ra 
garantizar la defensa ( 
y las líneas de comunic 
• Añ" dio quo desde el 
ciembre pasado no ha 1 
goci'a;cionés franco-italianas. 
RECLUTAMIENTO DE JOVE-
NES ITALIANOS, PARA 
AVIACION 
Roma, 2.—La Gaceta oficial 
•publica un decreto ordenando 
•que cierto número de jóvenes de 
•18 años de edad, ingresen en 
1939 en las fuerzas dcí. aire. 
- Estos jóvenes serán elegidos 
• r-ntre los que tengan condiciones 
físiecs para volar, sean debidas 
a su entrenamiento o a su edu-
' INGLATERRA V A A CONS-
TRUIR TRES GRANDES AVIO 
• . NES 
Londres, 2.—En una memoria 
Presentada por el ministro del 
-Aire, se dice que se han firmado 
pedidos de tres aviones para lar 
gas distancis's y gran tamaño, 
pos de ellos pueden alcanzar ve 
locidades de 240 millas y otro, 
¡dedicado especialme'nto a los vue 
loa de erran altura, p?'ra una ve 
FLAMENCOS Y VALONES 




so Maertcns, causa 
unen eos y walones, 
Picrlot, y posiblemente .alguno más que ocupar 
presádfeiiciai; no son más que personajes' secundarios eai un teatro..donde 
enconadas tendencias. El caballo do batalla lo encarna ahora el ílaraencc 
ab 
de sucesivas crisis en los Gobiernos belgas, 
dos fuertes mino r í a s que conviven en Bélgica. 
la inestable sede 




"afl'aire", y pe rdónesenos el a francés amiento, en gracia a la S 
ón d'e médico sin pena ni , gloria, allá en Denise, su pueblo na. 
la totalidad de sus compañeros de facultad corrieron a cu-
los lectores ¡no 
precis ión do esa pala] 
Maeytens e je rc ía sj 
taíl. Al os ta l lar la grai 
rolarse en el e jé rc i to neig-a. 
Maertcns esperó í ranqui lameí i te . en su casada llegada de las tropas alemanas, y después § 
de rendir plei tesía al general Yon Bissing, inicia una faritástica carrera, a cuyo final lo es- • 
peran ascensos, y condccoraciim'es. En cambio ha tenido que haicerla bordeando la "cobar-
día y la t ra ic ión ,a sus compatriotas, que en esos días se ba t í an bravamente en los frentes. 
Con objeto de acallar justas protestas, la Universidad.de Gante queda transformada en Uni-
- O -
VISITAS DIPLOMATICAS 
Burgos, 2.—El Vicepresidente 
del Gobierno y Ministro de ASUR 
tos Exterióres, General .GÓIUÍ¿ 
Jordana, recibió hoy las siĝ aien 
tes visitas:' Embajador de Por. 
tugal, Dr. Téo tohb Pereira, Mi-
nistro del Japón, Yakoto Jane y 
Ministro de la OMen de Malta y 
don Juan March. 
versidad flamenca, halagando, así las aspi autonomistas de la región. Visita qi 
0 o o 








alto- oficiales alemanes las trincheras del Camino d^ las Damas, y luego acude en delega-
ción al Canciller a lemán, solicitando la completa au tonomía del pueblo flamenco, a tenían- | 
3 ^ S r ^ c S Miada, r e t í r anse los a lómanos de B é l i c a , y Maertens tiene que huir I 
it.ndn en efiane, en la ola- S viene ia rcauoiujii tM^tivi", ^ ^ « 
a Holanda. E l Tribunal de Rravante lo condena.a muerto y es ejecutado en efigie, en la pía 
za publica. Sobreviene la amni'Stía y ríegresia a su pa í s . 
Cuenta con poderosas amistades; visita, i n t r i ga y consigue íal f in , con inaudito despar-
pajo, sor nombrado por real decreto miembro de la Academia Real de .Medicina. 
La prensa remueve su pasado, su suceden, las,manifestaciones de protesta, y todos, ab-
solutamente todos los académicos, en magnífico ailarde pat r ió t ico , ab|ndonan la Academia. 
Crece la efervescencia, pero: Maertens no cede y provoca'sendas crisis gubernamentales. 
\ Esta es la pel ícula del caso Maerte-ns, c ín ico e inaudito, si no contara con un fuerte 
5 apoyo de parte de numerosos sectores envenenados, que no pueden olvidar sus esfuerzos en 
| pro del separatismo flamenco y "de la desmembrac ión patria. 





ro de reclutas han sido acepta-
dos por las fuerzas británicas de 
ultramar. La ' guarnición' de Mal 
ta está completa y so han cons-
truido-dos nuevos cuarteles. 
LOS ARABES INSISTEN E N 
EXIGIR SU INDEPENDENCIA 
Londres, 2.—El.exsmen dete-
nido de las propuestas árabes, 
señala que lejos de ser un. com-
promiso, constijluen íina enérgi-
ca ratificación de las exigencias 
árabes en las convers^iones de 
apertura de la conferencia, y ex 
presan pocas esperanzas de solu 
ción. 
Su efecto práctico será el de 
crear inmediatamente el estado 
independiente de Palestina, con 
mayoría árabe en el control abso 
luto. E l procedimiento sugerido 
es que la asamblea constituyen 
te, compuesto de árobes, obten-
ga el control inmediato de'Pales 
tina y redacte el proyecto de 
constitución de legísíatm'a, en la 
que los árabes tengan mayoría. 
Entonces la constitución será so 
metida al Gobierno británico, no 
para su aprobación, sino en re-
lación con el tratado que hábría 
de firmarse con Inglaterra y que 
se espera seguirá a< la formación 
del estado independiente do Pa-
UNA N U E V A PRINCE-
PERIAL D E L JAPQN 
princesas. Ji;n i.933 nació el Pr ín 
cipe de la Corona y en 1935 
otro nuevo Príncipe. 
La noticia del nuevo nacimien 
to ha sido recibida en el Japón 
con manifestaciones populares 
de alegría. 
SE DESCUBRE U N NUEVO 
COMPLOT CONTRA E L VICE -
PRESIDENTE DEL GOBIER 
NO RUMANO 
Bucarest, 2.—En los círculos 
bien informados se declara que 
ha sido descubierto un nuevo 
ecmplot contra el Vicepresidente 
del Gobierno, Karinesco, prepa-
rado por los miembros de la 
"Guardia de Hierro". 
Ayer se procedió a efectuar 
varias, detenciones. Entre los de-
tenidos se encuentra el jefe del 
grupo terrorista de los "Guar-
dias de Hierro", que había des-
aparecido hace varios meses. Se 
subraya que hace un mes fué 
descubierto otro complot contra 
Karinesco. 
lo prutbd di. scüigra 
•ministro de la Güera ha dictado uns 
disposición implantando oblig-atoriame;-
te en el-ejército danés para todos lo-
fírmiiKtíAfi pinTnladots • en el mísnio lí 
El Komínlcrm órgániza 
tropas de cheque paia 
Mi en ios Es 
_adcs dsmcsfáíices. „ 
Bruselas, 2,—Un periódico bel 
comunica que según las ins-
Burgos, 2.-
Gobernacón, 




ei Munstro po: 
tor de la Gua; 
Fernández PÓJ 
trucciones del .., . 
comunistas de las brigadas it 
tornacionales hispa no-soviética 
han de servir de tropas de ch( 
que comunistas en Francia, B 
gica y otros países. 
A este f in ha sido ere 
Bélgica una 





mento de quinientos hombres da 
una legión extranjera destacada 
a Bélgica. E l partido comunista 
belga ha tomado sus medidas pa 
ra recibirles y repartirles en va-
rios sectores de la capital. 
E l periódico hace resaltar que 
una tercera parte de los comunis-
tas belgas se compone de extran 
jeros y pide sean tomadas medi-
das severísimas contra esos ma. 
nejos comunistas. 
• 
Kaunas, 2.—Con el sobri comu figura en el p r 
nieado, en el que se exponen con- bált ico, 
cisamente los problemas tratados ^ Claro es que 
v líis fmifdiiíüones adoptadas,' Isa la parte de prc 
terior de la que se pod 
la pequeña Sociedad c 
ciones bált icas, que p 
el número reducido ele 
bros—Estonia." Letonic 
do que sus 
ponentes ' 
contribuye 
1'ofiTO del f 
uye el 




del Atlántico, de Norte a Sür, 
asi como mayor rapidez : de 
füftrvicío;? dpi Tmoprio, median 
reí a implantación, de" vuelos do 
L A GUARNICION DE L A IS-
L A DE M A L T A 
" • Mal ta , -2- -Ha quedado ebier-
ta la lista de reclutamiento do-
artillería de Malta. Cierto núme 
ron en 1925, 1 9 ^ y lyoL 
de qtre en caso de güera sea 
perar inmediatamente a 
a tr<insfusióin de sangre del 
ijpo. La indicación del grupo 
«prá fiiada en un boletín de 
t ividad, .sería d i ñ e 
La Ley del Subsidio al Combatiente ha sido r , 
de Warzo comienza a regóp la reforma. ¿ombat 
Desde ese día, si eres el patrono de ay , . Sub8«fí> 
la Comisión ^c«i o*' 
m PARA QUE.,.I?EOiBf4S E L SUB»50*0 
FAMiLIAR HAS. DÉ PRESENTAR CUrtlPLI^EfiTil-
DOS TODOS LOS REQUíSlTOS Y LAS DECLARACIO-
NES DE FAfíllLSA, CUYO WO^El O T E ENTREGA-
RAN EN LA DELEGACION SINDICAL O EN E L AYUN-
TAMIENTO. 
de, hoy, debes dar cuent 
ra que .entibes en el pro! 
tiente que fué enrp 
Com'sión local del 
Si eres patriota 
na, y pedirlos y Pa 
¡Arriba E s ^ ñ a ! 
, la Cámara de ^ ^ c o r n ^ 
-¡ eres pariente subsidiario de ello * 
¡ado u obrero, dobss dar pacte ^ 
Subsidio. ^ a!sgría y *? v 
^oHne d a r lOS tfCUOS 005 — . 
P R O A PACOTA' Q ^ m 






Francia en Burgos. 
EL NOMBRAMIENTO D E L 
MAEISCAL PETAIN, COMEN-
TADO EN ALEMANIA FAVO-
RABLEMENTE 
—La prensa alemana 
n priraeia plana el 
ito del Mariscal Pe. 
puesto de embajador 
en Burgos. 
é periódicos publican 
ictivo el retrato del 
tacen rosaltar los erai 
icios que prestó a su 
nte la guerra- muñ-
ían además el hecho 
ar de sus óchehfa 
el Mariscó se ha-




<b E S F E R A 
fie que a pe 
tria para de 
No heñios sido nunoa d€ aquellos optimistas do cafó 
^ ción de los rojos coinio resultado de la b r i l l an t í s ima of( 
^ y ocho, qVo sólo pudo contonor el Mediterrón eo. Pero ; 
^ de los cscépticos1, que Madrid y Almadén estaban en 
;! Considerábamos tai conquista de toda la frontera fr.ar 
^ política maraviilosia. Así la guerra está ti 
^ nacional. Fué un foníridable "¿fíale" para 
^ La perdieron los rojos.: 
| -Analicemos la s i tuac ión: La pérdida de 
^ midable industri,ai de guerra que allí habí; 
la completa rendí-
de taíbril del treinta I 
camente acabada 
jugadas: el urec 
lOTs creído si'6mpi*e, en contra 
como una operación . mil i tar i 
i el más completo, triunfo 
3 Í m i e n t o " ^ Madrid,-y una 
P 
UNA CIRCULAR A LOS MAES 
TROS 
Vitoria. 2—Ha sido dirigida 
una circular, a los inspectores je-
fes de primera enseñanza, para 
que inmediatamente adquieran 
los libros editados por el Institu 
to de. España, que son los únicos 
textos oficiales. 
HOMENAJE A ESPAÑA DE 
DOS BARCOS EXTRANJEROS 
Palma, 2—Con mofeivo del re-
• conochhicnto por Inglaterra del 
Gobierno del Generalísimo Fran 
co, el crucero, inglés "Devonshi 
re", qne desde hace una tempo-
rada se hallaba surto en sa ba-
, lúa, saludó a la plaza disparan-
do 21 cañonazos de salva. Poco 
después disparó igual número de 
salvas un destróyer francés que 
! hallaba también en la bahía. 
Una batería de cosía contestó 
ni las salvas reglamentarias. 
Í.GUEN RECUPERANDOSE 
VALIOSOS OBJETOS DE 
Vitoria'; 2.—En el avance que 
1 servicio de recuperación del 
latrimonio artístico viene hacien 
o, se encuentran nuevas prue-
>as del "amor" al arte de los 
'ojos, que les llevó ai extremo 
fe no 5usrer separarse de loá te 
•oros artísticos ni en el momen-
o de cruzar la frontera. 
Asi, en ia maleta del conocido 
^imsta José López Rey, que 
r^niíio que abandonar en mo-
|efttps % apwo, se hallaron ob-
^ ^rt^jcos procedentes de 
•4tios rojos, pudiéndose recupe-
:ucr 
S. guna otra parte. La caída de BalíceIoñ.a 
^ trioaa ciudad éna la v-crdadera capital 
8 que Madrid, semicercada y aibandonada 
5 manadas levantinas. . 
\ La pérdida do las comunicaciones V,< 
\ campaña ,en Cataluña, es también Un 
a luña privo al 
ablocido, y que 
España de la { 
no servía 
gobierno marxista de la' for-
no podrá instalar ya en n i n ' 
su territorio, pues la indus-' 




Í N A 
NAT 
a .para dirigir, desde allí las | 
^ nizada por b>3 pistoleros del llamado ejército, pe 
^ material bélico, cuyo curso, entraba en/ E s p a ñ a 
S y Port-Bou, alargando sus .estuarios hasta Valencia, Car 
miar, que 
por Púisrc 
las costa! i El formidable bloqueo d< 
| dero rigor por nuestra heroiea escuadra y por 
nada. 
Y, por últ imo, el reconocimiento, del Gobicr 
lizados del mundo, coloca a los marxistas mi 
que en justicia les coTrespnndía desde el com 
irineos,-consecuencia de la-
contra La¡ resistencia orgá-
odrán recibir los r íos de 
Camprodón, La Junquera 
Madrid, 
icidas, se lleva con vérda-
ooo por aqu í puede entrar J 
La verd; 
fn 
A qué espere n y a Ne 
pana. ¿Su b 
5. Hoy los 
rpm y, los 
todos los países c 
le rebeldes,, que eí 
jy el Gobierno. Na 
) natural, ha sido 
la 4 
es en y^aio toda resistencia? 
servar unos días más , poco, 
bastante? ¿No tienen ya su 
ñar buEdamoht'C a los mi lie 
qué quieren que mueran nu 




VCION D E ÜI 
ANTITUBERÍ 
IN CORDOBA 
2—Se ha inai 
Sanatorio En: 
que hasta aliora es el mas inq 
tante de los construidos en la 
(pana liíferada. 
Tiene capaeielad para 150 
feraios. E l acto de la inaugi 
ción fué de verdadera aust 
dad. Se dijo una misa en la 
pi l la a la que concurrió el Pa 
nato Provincial Autitubcvcul 
E l coste de la obra se ele1» 
dos millones de pesetas. 
L L E G A A BURGOS TIN 
V I A D O D E L GOBIERÑ( 
FRANCES 
Burgos, 2.—El Sr. Roehat 
viado especial del Gobierno f 
cés, ha llegado a la España 
cional. 
E l Sr. Roehat es portado 
los documentos acreciitatiyot 
reconociraiénto por parte 
Francia del Gobierno que |p 
de el Generalísimo Franco, 
mismo es. portador del non 
a-
J. Rfl.a O 
dir en auxilio de B 
resto dp Cataluña, 
las garras rojas d 
ciende a la sum- d 
setas, que han Sid( 
Excmo. .señor i tmi t 
berr. ación. 
Una vez más se 




s destaca de la 
zas de Ceuta y Meli 
Ua, en su inmenso amor a Espa-
ña, conservando su titulo de ho 
ñor de ser las iniciadorea de 
nusstra Sants- Cruzada . 
ÜN GENERAL HUNGARO, Y I 
SITA PALMA DE MALLORCA 
Palma de Mallorca, 2.—Ha íle. 
gado a esta ciuelad. el Genera 
húngaro Lonis de Kros, jefe áf 
c i i e r í i r a as i s i e n » 
ombracl 
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2̂ 03 para acu-
RO DE m m . 
,3 A P E R C L . 
irao público. 
w m o & Viernes, 8 de 
i : n p o d \ p r i s i t e r o s d 3 
S a n M a r c o s 
o r n o s e hombres 
cantar centenares de vocea 
pie plegisria: 
¿Te acuerdas, madre, 
cuántas veces, de niño, 
- ' recé tu Saive, f 
Vest ir mi d e s n u d o ' • . . 
U n n u e v o s e r v i c i o d e A u x i l i o S o c i ¿ i 
1 Una de las cosas que pmnero 
llama la teención a quien visita 
el campo de concentración de pr i 
sioneros de guerra de San Mar-
cos a su "filiál" de Santa Ana, 
es la extremada limpieza de los 
aposentos, en contraste con la 
miserable Presentación, desga- ^ 
rrada y astrosa üe> ia mayoría 5„„:„:4,„ 
de los capturados por el Ejercí, 
to nacional. 
Gantan con sentimiento, con 
fe; ponen el alma en los himnos 
No se ve allí ni p^as ni sucie 
dad, ni un papel abandonado por 
el suelo, que rebiilla de limpio y 
fregado. 
No se vé un pappl por los sue 
losr-repetimos. Por el contrario, 
las p: (redes se hallan cubiertas 
de pápeles de propaganda de las 
doctrinas en que se inspira la Es 
paña que-resurge. Parece aquc 
lío una vast;x exhibición de Una 
feria de muestras. 
Hay,carteles múrale^ de pro- . 
paganda de Falango, retratos 
derG:iiidillo, letreros patrióticos, 
banderas, embSsmas, consejos 
inórales, etc.. por todas partes. 
Entre esto, unas colecciones de 
bonitas fotografías de los gene-
rales y . principales • pc-rsonajes 
del Movimiento Nrfcionál. 
Los veintiséis puntos del Na-
cional-Sindicalismo, normas cons 
titucionaltesMel nuevo Estado, el 
Fuero del Trabajo, el diálogo de 
Miquelarena "Unificación" y 
otros temos interesantes, pue-de 
leerlos el prisonero eñ lal pared 
por cualquer sitio. 
Unos senos carteles cuyos 
marcos han sido construidos por 
los presos, l«anzan el ,pregón de 
sus"rnáximas bien escogidas. Es 
tos son obra Exclusiva de los "di 
rectores" de San Marcos. 
E l prisionero durnnte las ho-
ras largas y monótonas de su en 
cierro-puede distraerse con aque 
lia policroma variedad de dibu-
una pequcfn. biblioteca con los l i 
bVos principales referentes al 
' Movimiento: "Franco", de .Aira 
ras; '"Sitio y defensa de Oviedo" 
de Pérez SoVs, "Alcázar de Tole 
do", del P. Risco, y otros varios. 
Todo esto viene a auxiliar el 
trabajo de conversión de que hsi 
biabamos, cuya parte principal 
corre a cargo del joven y activo 
jesuíta Padre Cantero, auxili: do 
s^gún las crcunstancas, por pa-
dres capuchinos, agustinos y 
sacerdotes distintos. 
Los prisioneros tiene todos los 
días; clases de cultur.:< patriótica 
religiosa y de instrucción gene-
ral que están a cargo de profe-
sores se5ecconados entre ellos, ba 
j o la dirección del'Padre Cante-
ro. Hay, además, la; parte coral 
y musical. Dicen que e-s una cosa 
emocionante oir, desde las eras 
de Renueva, un coro inmenso de 
espíritu on este ambiente... 
Ya hemos hablado de la or-
questn. La forman actualmente 
miembros de la orquesta Planas 
y varios músicos militares. E l 
conjunto, aparte de que hay eje 
cutantes excelentes, resulta, se-
gún los entendidos, verdadera-
mente' üotMble. E l pequeño or-
feón tiene magníficas voces y 
buen acoplamiento. 
Dirige todo ello otro prsionero 
de Barcelona, Juan Coll, composi 
tor joven y de mérito. Pequeño, 
de'Jgádito, nervioso, aniñado, en 
los ojos algo de estrabismo, dir i-
ge con la ofibeza baja y concen-
trado de una forma muy particu 
lar. Pudiera Coll no ser "trigo 
limpio", pero tiene una simpatía 
picaresca que le hace, si «no ser 
indulgente con el tono de los pa-
dres que sé rien por dentro de 
la travesura que . reprenden: 
"¡Y como vuelvas a iiacerio...!" 
Todos los domingos hay con-
ciertes variados después de la. 
misa última. Porque las misas 
suelen ser tres. La primera es de 
comunión. E l domingo último se 
acercaron a la Sagn-da Mesa 
más de trescientos prisioneros, 
espontáneamente, por su propia 
voluntad. . 
E l señor Magistral de la Ca-
tedral Ies está d rndo unos peque 
ños Ejercicios Espirituales. 
Así, de esta forma, eL coman-
dante Llamas y todos sus colabo 
radores, de los que. Dios median 
te', nos ocuparemos, van reinte-
grando .ái España "hombres", no 
cuerpos solamente, que habiendo 
pesado y medido las diferencias 
entre las diabólicas doctrinas de 
Moscú y las de Cr isto sean toda 
víai mejores patriota©"que aqué 
líos que, en la comodidad perezó 
sa de ulna retaguardia segura no 
han conocido- personalmente los 
peligros, líos crímenes a que con 
dücen las teorías- que de Isu ma-
nera dicha... se combaten hoy 
en San Marcos. 
L A M P A R I L L A 
Hoy, probablemente, se re-
pa r t i r án entre los n iños que 
asistetn a 10,3 comedores, de Au-
j xi l io Social de esta capital unáis 
docenas de prendas do ropa, las 
I cuales han sido proporcionadas 
por un nuevo servicio .de la ad-
mirable ins t i tuc ión citada. 
Se 'llama este servicio "Obra 
Nacional del Ajuar". Es el ves-
tuario de las instituciones de 
Auxil io Social, el digno y .ade-
cuado complemento de sus co-
aiedores, de . sus guarde r í a s in-
fantiles, de sus.cocinas de her-
mandad. 
La caridad cristiana qu© iu -
forma esta obra de just icia so-
cial, no puede, conformarse, 
cuanto más justicia y m á s ca-
ridad haya en ella, con las cu-
charadas de comida que nu-
tren el cuerpo, mientras los 
agentes a tmosfér icos dan paso 
a las enfermedades, al frío y a 
la incomodidad por entre los 
desprarrones. de los vestidos. 
Era necesár io aligo m á s . Y j —Expl ícame el .m©cain¿P 
de lo mucho en que ba.s.ai sus, esto, le digo a Maruja ^ ^ 
aspiraciones Auxilio Social, haj —Valladolid, contesta 
empezado por lo más urgente ; es tá la oficina central, ^ 
después de la comida: el v e s - ¡ d a prendas para cojifecc; ^ 
C!onap 
le 
tido. j hilos, etc. Aquí las dlst 
Hace un mes que funciona la • mes a los distintoig tañ 
obra, nos dice la delegada pro-: por medio de los cocheg d ^ 
vincial-de olla, Maruja Encinas, | nea, ¡que hacen el servicio ^ 
esta s impát ica muchacha de Us!, 'dice Medrano, el Tesor1"^ 
Jan g'rain e sp í r i t u /falangista, ¡ de Auxil io Social, que está ^ 
que ha consagrado a la Pa-j gordando como, un cebón, o f ^ " 
-tria, desde el Alminiento ' Na. ! .«ni» rin in,c u o c ^ 1 - . ' Pe 
cional, sus enfeuslaamos 
viéndola como "criada" de los 
milicianos de la Falange en San 
Marcoss como enfermeda, como 
encardada 'del comedor de Or-
deño I I , etc., etc. 
Hay ya cinco talleres (en As-
tn|rga, en Boñar , Ponferrada, 
Gistiei;na y L e ó n ) . 
En la capital trabajan w i a s 
cumplidoras del Servicio Social 
en ios talleres de la Sección Fe-
menina. En B o ñ a r ' son todas 
voluntarias 
Na- jsar de los líos de las 
sir- j y de la guerra que le (faĵ jS' 
chicas. ' "ií 
Luego se distribuye© iSegIi 
las necesidades. Mira, A-
Maruja. ^ 
Y rae enseña unog c á j c ^ ' 
grandes, en que mandan pa^ 
'O 
SOLDADO JOSE G O N Z A L E Z 
A L V A R E Z . ¡ PRESENTE 1 
En medio del entusiasmo y alegría 
que reinaban; en nuestro pueblo por la 
liberación de las provincias catalanas, 
llegó a nosotros la triste nueva de la 
muerte de un jieroe más en la guerra. 
'De la quinta del cuarenta y uno, se 
snroló tm Fledhas Azules y paseó triun 
fáníe por los campos de batalla, dando 
siempre cara al enemigo, persiguién-
dole a través di Ebro y tierras cátala 
ñas, en las que una bala enemiga.írun 
có tu vida. 
Cuando esperábamos de un momento 
a otro verle tornar a su pueblo natal, 
ceñidas las sienes de laureles de triun 
ios, desipués de aplastar la bestia mar 
xista, cual ferviente católico español 
derramó su sangre para honrar de al-
guna manra los errores de los herma-
nos del campo contrario. 
'• Así- mueren los héroes;. así mueren 
los. que con toda voluntad se ofrecieron 
a la Patria y en ella y por ella a Dios 
en aras del sacrificio. Cuando ya se di-
visa el rosicler de la aurora de la paz 
en nuestra Patria, y sus albores predi-
cen una nueva era de sosiego, tranqui-
lidad y caridad en Cristo y por Cristo 
para nuestra España, Una Grande L i -
bre e Imperial, Dios no quiso coronarlo 
con guirnaldas marchitas que la mano 
del hombre pudiera colocar sobre su 
frente, sino que lo llamó a sí para co-
ronarlo con la aureola nimbante de la 
eterna felicidad en la Gloría. ¡ José Gon 
zález Alvarez! j Presente! ¡Arriba Es 
pañal 
P A G S A 
las "Hurdes leonesE 
Cabrera, ¡1 eterna regit; 
b e r a r ü , 428 prendáis • 
Prendas que han sid 
cionadas mucliaf y j 
todas por Falange ] 
Tradicionalista y de % 
de la Argentina. . 
Los hermanos de la 
ca del Plata, muest.ra¡Q 
más su español ismo, 
prendas remitidas por 
Valladolid han sido eii 
León ochocientas y 
prendas de lana de 
todas,' je rsey», cazad 
A ellas añade Maruja 




¡na vê  
He lai 







gatadas por los Almacenes Ra« 
jo Cortés de esta capital. . 
Así ha empezado en León.iini 
obra tam interesante, de la ga« 
conviene nos demos cu&nta; -
Carmelo KERñíAKDEZ 
Anter del 15 de m a m prísijaoj 
deben estar en ViCna, lal 
obras destinadas a ia Expaá» 
ción internacional de Irte Sa-
ero, pues los proyeet^ o Blb»' 
tos, deben sometérse p r ^ i -
mente a la Comisaría, fiistífe» 
to de Segunda Enseñ&m, Vi-
toria. 
• p j •• : \ d e S g j r o 
e s p o n i a D M J C i i 
ü í l c i n a s : O r d o ñ o l i . 7 - L : 
i 
• O l i r i L L O l 
F K E O I O I l ü o i r o n e o i 
m a m m. m m mm mtmmM. m m m mm. mm mm 
NGISCO UCiEDÜ 
LOSADÜ 
C E N C I A D E N E G O C I O S S O T O 
mm - COSÍ Sentó - Teléfon® 1948 - l ¥ M 
Ges t iona toda c lase de asuntos re lac ionados c o n 
^AGENCIA DE NEGOCIOS» e n E s p a ñ a y e n e l E x í m n f e r o 
Expedientes da to-
mujer 
Constiita de 12 a 2 j de 4 a i 
Eaááro Balbpenaj 11, Izqúa 
dj - c l isc s Decili ra 
oione d< ^ ere de 'jos., 
®ién Y marcas. Pre*-
senSaciófi de docu-
> - ^ * fot i i i i ü -
tos. Certificaciones 
de Colegios Notarla» 
les. Certificaciones 
Exhorlos. Licei v:a> 
de caza, pesedf ato 
Certilicadés d« Fe" 
en MiiysterkSa Car-^ 
nefe c^míxivim* Consultas* 
Venia, ÍUp'ói%cm j Administra lincas SOTO 
Régimen obligif§ri§ ¿a 
Subsidios Femitergs 
P A S A L O S PATEONOS 
Se advierte a las patronos qi» 
todavía no han hecho el ingresfl 
de la CUOTA INICIAL corres' 
pendiente al Régimen Obliga^ 
rio de Subsidios Famillajes (w 
por 100 del importe de Is cte&S" 
ración hecha en el mes áe W 
viembre de 1938), que, adem» 
del aumento del recargo ng^ 
mentarlo del 10 por 100 (articfc 
lo 60 ) , esta Inspección de b e ^ 
ros Sociales Obligatorios g 
meneará a sancionar a l ^ l r 
tronos morosos en e! pago ^ m 
referida cuota micí&L . 
Dicho ingreso debe ^ f ^ J 
en la CAJA P R O ^ C ^ ^ 
NESA DE P R E G O N , S 
gada de la Caja Nadonal áe m 
sidios Familiares, efetabx^^^^ 
esta ciudad, caite 
Mermo, numero d, o . 
el domicilio de sus r e p r f c ^ ^ 
tes en la provincia. ¿ggf, 
León, 22 de Febrero rto ^ 
m Año Triunfal.—LA W** 
aiPE b 
Especialista en e ^ r m ^ » 
PULMON T O O i U ^ 




Q U E L P O E T A T I N O . . . 
JOSÉ 
£1 turbio nlcñie de la negación de E 
paña nos devuelve, entre los dolorido 
náufragas,, una Conocida y estilizada 
plueta. Se llama José María Alfaro, y 
¿ . só'o pronimciar el nombre, los re-
cuerdos dzan el vuelo como un espes'O 
bando ^ Plomas, < • 
Le conocí en tierras de está Palen-
¿ a de mis amores y afanes, de mis do-
lores y meditación. Pasaba largas tem 
peradas en. Aguüár de Campo y se de-
fcnía étí rápida visita a unos parientes 
y.a — - muros v unas calles que hacían 
gra 
espíritu poético. 
Entre los que cerCabam, con bien 
probada fidelidad a José Antonio; A L 
fero jugó de alta y perfecta manera 
;1 de fino poeta de la Falange. 
>or la finura que íe nació 
?1 roce, que sólo podía con 
y
r parteaban sugerencias en su 
El refmsp Demografî  de Fronda e lugloterra 
tro de su mod'ernidad elegante, un aire 
nostálgico de buen mosquetero. El bi-
gote bien recortado con esa recta Hnea 
que causa ardua labor al barbero. No 
nacido en labio, sino dibujado a relu-
ciente ívo de navaja de oficio. Así el 
espíritu. No la floración! espontánea, 
como hirsuto vello, sino la Ifcea pre-1 cióii europea, la nueva tención franco 
cjisa, exacta ,d¡ríase de rigidez mate-
sera e n 1945 d e l 65 p^r 1 
Londres.—La gravedad de lia sitúa, que en la primera mitad del siglo pa-, los 20 a los 45 años 'podrían poner t i 
- ..sado echaron los solíaos fundamentos acuella ¿noca loe u\ . • 
el papel 
poeta fué pe 
mática. 
A l poeta fino, mósqúcteró nostálgi-
co, he aquí que al correr de los días le 
presenta dos hatallas y en las dos tritin 
fa. Antes de lanzarnos al combate se 
pide a su imaginadón imágenes y bri-
llos para un himno'de guerra, de paz, 
sesperanza e Imperio, y haciendo " Cara 
al Soi", triunfa. 
Después, la Patria reclama su t r i -
buto de sufrimiento ,para que del cau-
I ^ T ^ ^ " " ^ > W . * * ™ Í W V ~ * aquella época los dos bloques coníra-
itahana, la ofensiva victoriosa d^ los de su re.r)acimiento político y cconó- ríos? 
nacionales en España y otros aconte-1 mi¡co. per,0 aunquie elocuentes las ci- ¡ He aquí un cálculo aproximativ ' 
frais aducidas, aellas no fepresenita:i según el citado Boverat. 
aun la realidad íntegra de la actual si 
R! pedio en ei  tjverj0 Sa.]ga. la vocación fortalecida, 
pertar bodas coa la Falange. P0^ue, y en esta hora de nacional alborozo 
erat, sus besos, puros besos de diheu-, Í?OS JJ sabiendo en anticipo doloro-
tñ oe^^ro y ensueño, no besos plací-
U sudos y depravados que provienen', ^ Xlighieri. 
. htruu fuente de la concupiscencia, 
fino llevaba, en el cen * T E O F I F I L O ORTEGA poeta 
1L 
! 
cimientos internacionales, han 'sido 
causa de que se haya fijado poco la 
atención en el agudísimo problema de 
mográfico que amenaza arrollar la es 
truCra económica de la Gran Bretaña 
y de su vastísimo Imperio. m I 
Las alarmas que insignes economi-s 
tas y dirigentes de asociaciones de va 
rías dases, y aun jerarquías de las di 
versas Iglesias pfotestantes inglesas, • 
han lanzado al país, han despertado fi- ¡ 
nalmonte de su letargo ai Gobierno,' 
el cual, como sucede en los países 
i?, el Infiefirío, más, mucho más, que| de régimen democrático, en lugar de 
afrontar de pleno el problema cortan-
do el' mal en su raíces, se ha limitado 
a tomar algunas medidas. 
Para solucionar el problema ha si 
do presentado... un proyecto de ley en 
el Parlámento. Se trata del "Contra-
Cepdves (Regulatión) B i l l " , o sea ley 
contra todos los medios que limitan' 
CUARTO ANIVEHSAmO 
E L SEÑOR 
ssíá en León el día 3 de ¡Vlarso de 1935, habiendo ro-
lo los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
D. E . P. 
Su afligida^ esposa, doña Agustina Gut iér rez Alvarez; hi -
, jois-, Antonio, Agustina y 'Margarita Alvarez Gut ié r rez ; 
padres políticos, hermanos, hermanos polít icos, t íos, 
sobrinos y demás familia. 
A l recorda'r a sus amistades tan triste fecha, 
les- suplican le tengan presente .en «us oraciones, 
por lo que tes quedarán eterniamente agradecidos. 
Todas las misas que se celebren el día 3 de m^rzo pn 
gan Marcelo, RR. PP. Franciscanos, RR. PP. Agustinos, 
así como el novenario, que el mismo día dáirá comienzo 
en la iglesia de los RR. PP. Agustino^ a las ocho y me-
dia, en el altar de San José , s e r án aplicadas por su eter-
no descanso. , i 
los nacinnentos: ley que ha provoca-1 
, . , j - • i París "por m cierto Fernando Bcve-
do, sm em̂  largo, discusicnes en la Ca- ¡ , , , , • 
. ; ^ , ^ i ! rat. t^ ' oposcnio en el cual se exami-
mara de los Comunes, duramte las r x i r 
, . • nan y se conifrcntrírr las merzas reum-cua'es ha habido revelaciones tan sen 1 , J i j?- T> T -n i J - I , . . , ... . ras reí tse Ijenin-Koma, con las del sacimales que omitimos por la digm-: T , . . r , , r , TT , , ., , , , F Fie Pans-Lcndres. Fie anuí las cifras 
dad de nuestra prensa. , ^ • , , , , 
_ , ^ , ! correspondientes a la población: 
Pero procedamos con orden, J^n; 
de las últimas sesicr.es en la Gá-" AfVo I038: A<oma"ía, .78 m i l l o s 
Alemainia. 17 millones; Italia, 12 mi 
tuación demográfica la Tercera Hones. Total, 29 millones. 
República, porque hay que tener en Francia, siete millones y medio; In 
cuenta el hecho capital constituido por glaterra, diez millones. Total, 17 "mi-
el fuerte contingente de extranjeros y Hones y medio. La . superioridad del 
•naturalizados de los cuajes se aümen- Eje Roma-Berlím, sería, pues en este 
ta en notable medida el flujo anual de campo del 65 por 100, y la superiori-
los nacimic-tos registrados por la es- dad del Eje sobre Francia únicamen-
tadístea francesa. te sería del 286 por 100. 
No es nirgún tm.siterio. dado que la Eini consecuencia el autor constata 
estadística' general de Francia ded'ka que en' 1945 Francia e Inglaterra po-
a esta Cuesíión línl volumen especial ¿r¿n 0pOner solamente 116 divisiones 
en ocasión de cada censo, que estas contra 260 divisiones de Alemania y 
categorías constituyen en coxjunto po ¿e Italia, 
co menos que el 75 p í r mU de la po-, £1 autc>r termina diciendo textual-
blación francesa. También en el des- mente: "...el único cam'no de salva-
arrollo de los efeotivo? militares de c\¿n consiste eo implantar en Inglate 
las dos racimes se revelan' las funes- rra el servicio militar obligatorio, 
tks cor.'secuenCias del retroceso demu Cuatro millones des oldados franjceses 
gráfico, % no pueden oponerse a diez millones de 
Ha sido publicado el mes pasado en soldados italianos y alemanes. Sólo 
el servicio ob-igatorio podría permi-
tirnos hacer frente a estas fuerzas;. 
Pero es niecesario ir de prisa. Los ejér-





i a - Cmrgt 
t̂és. nmm. 
n a n o o f i c i 
uma 
mará de Jos Comunes, en el- curso dê  
la discusión de este famoso Bi l l , m 
diputado atribuyó precisamente a la 
difusión de esitos "CortroCcptives" el 
hecho de que ^ marcha de' 'os naci-
mi.e-.tos' en Ir^láterra <n. los 50 años 
que vani de 1880 a 1930 hubiese baja-
do el 54 por 100. 
E l honorable Sitnondís, qris es el di-
putado de referencia .después de ha-
ber .señalado episodios horrendos y 
que nos absteiiiemos de referir, termi-
nó su discurso, criticando vivamente 
el Bil l , diciendo que éste no afronta 1 
de lleno el problema,, sino que deja! 
las cosas tal como estaban antes, j ^ j 
Por esto .no es de maravillar qiie jv̂ V ' 
en Inglatera la natalidad continúe pre 
cipitándose en su descenso con un rit 
mo cada vez más acelerado. Pero r 
Hasta, La,s consecuencias más trágicr 
del retroceso demoigiráfico isié h z i ^ 
notar no solamente en Inglaterra, sr 
no sobre todo en Francia. 
Ha sido publicada e"i los mismo 
diarios franceses una tabla compar? 
tifa de la nataÜdal y del paro forzí-
so en los cuatro mayores Fstados eu-
ropeos : Italia, Francia, Alemania, I 
T1,?térra y en los Estados Unidos d 
América. F l cuadro revelaba que er 
tre, 'las cinco grandes .naciones oon^-' 
deradas, Francia es la que ha dejad 
inclinar más peligrosamente la cun-
de los nacimientos y la que menos 1 
•herbó para reabsorber la desoCup-
ción. 
Tanto en sil .expresión absoV --, 
mo en la marcha de un ano a otro, n 
puede negarse que este cuadro i-omn-v 
rativo, por lo que afecta a Francia 
Justifica ampliamente el grito de akf 
ma de muchos atttorizados órganos d̂ -
la prenisa de la vecina renública, Fs 
te cuadro pone en «videncia que Frar 
cía se encuentra ahora irre^ñrab1eme'-
te desplazadn frente a la vitalidnd df 
los mievos Estados: Italia y Alema-
nia, en los primeros puestos, racione-
de habitantes; Italia, 43- Total, 121 
mnioreis de habitantes. 
Francia, 42 millones de. habitantes : 
Iñ*rlaferra, 47. Total, 89 millones de 
habitantes. 
Superioridad demográfica del- Ej^ 
Roma-BerKm, sobre el Eje París-Lcf 
dres, 3Ó por 100; sobre la sola Fra-
cía, 188 por 100, 
Se' cor1 tata seguidamente que e*-
1937 bub en Alemania 1,413.060 ma 
cimir- tor ; én Italia, 992.000, Total d" 
e- s en 1.937 del Eje Roma 
, r. '05.000. 
r nbio, en Inglatera hubo 72 
' ' nientos: ven Francia, óróoor 
'•2 nacimientos del Eje París 
';, 1,340.000, 
lo se desprende una superior 
• Eje Roma-Berlín del 79 po 
''re el Eje París-Londres, y de 
r 100 respecto a Francia sola 
"ior hipótesis una guerra est-1 
-n 1945, ¿Cuántos hombres d̂  
Una vez más aun la fórmula: " Ri 
troCeso de los-nacimientos, muerte' 
los pueblos", se revela llena de ver 
dad y de sabiduría. 
De una a tres de la tárele : 
RR. EODRIGUEZ M A T A , Or-
dono I I . 
SR. ALONSO BUEON. Pé re s 
Galdós. 
Tnrno de soche 
^ SR. B A R T I I E , Platería* 
Berlf k BALBOEMi 
4* • rilailsa B t i t e ! . 
i T i M d f t 'de l P t á r s I g ] 
Rogad a Dios en caridad por el alma do 
LA SEÑORA 
D o ñ a Is idora B ^ y ó n Diez 
VIUDA D E iDORJ T E O O O R O OASTA^OI^ 
CJS falleció en Rodiezmo (León), ei día 6 de Wíarzo de 
1938, a los 81 años de edad. 
Después tíe pecíbh» los Santos Sacramentos y la B. A. 
R. I. P. 
Sus desconsolados hijos, don Venianc:o Oausente), doña 
María, doña. Julia, doña Benigna y doña Regina Cas-: 
t añón Biayón; hijos polít icos, don Celestino Rodríguez 
{Maestro Nacional), _ don M:guel Alvarez . (industrial 
do esta plaza), don Marcelo Cristiano y don Bonifa-
cio Rodríguez; hermanos políticos, don flfenuel Gas-
tañón don Fructuoso Cas tañon^doña i Mar% Gut ié r rez 
Bemb as «Tubas ú® Gtmt® 
ám t::-d as clmms 
y doña Amalia Rodrígueiz 
familia, 
Al recordar a usted tí 
tenga presente en sus 01 
?a de Cobo de Año el déai 
diez de la mañana , en 
Rediezmo (León) , por cv 
^ agrádecidos . 
nietos, 
i r i 
df 
fa'vo; 
feclia, ruegr.n lo, 
r asista a la Mi* 
fb do;pl930, a las 
a parroquial ^ s 
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T Con pelliza: de pastor, y panta. j 
lóíí de mahón- agujereado de- ba 
•iazós, y ese color centeno de ex-
tremeño, duro de huesos e "in-
creíble de alma, he aquí, mila-
groso y cierto, Rafael Sánchez 
Mazas... A Sánchez Mazas, el 
más saitig-uo falangista de todos 
Ifós vivos y a la par el más nue 
•yo porquo llega casi resurrecto, 
del otro mundo, después de un | 
'viaje dantesco por países de sue 
'fio y pesadilla, con prisiones, bar • 
«os fantasmsis, cárceles en el 
mar y .en.la tierra firme, insom-
aolos, hospitales, paredes frías, 
íusilarnientos, fugas, bosques y, j 
a l término de la noche y de las 
lunas, nuestras tropas, libre por 
fin, en el lugar y ei momento' 
en que Junto a la sombra nzul 
Pirineo, se libera España, 
Tan feliz como Ulises tras el 
rgo viaje, náufrago de tierra 
: me, salvado por sí mismo, por 
i fe, su brío y su vitalidad inve 
)simil. Por el destino de la Pa-
la que. le necesita en la hora 
el laurel y el triunfo, ella que , 
) tuvo a la hora rara de f tm 
ación y el principio, Salvador 
or su propio destino personal 
tros mejores espíritus en el < 
«den del pensamiento se com] 
tase cabalmente vencedor < 
idesorden, de la pasión y la 
éión. 
El primero en la teoría tenía 
jque ser tg&nbién el primero en . 
los méritos del sufrimiento, el 
riesgo y el temple. Nada menos 
«que todo un héroe, curtido de so 
les, de lluvia, de rocío, de adver i 
sidades. que hubieran acabado | 
- n no fuese, como é!, na-
3 que todo un hombre. í 
de Madrid con José An 
lo tuvo a su lado cuan 
i Falange aún no estaba bau 
la, cuando aún buscábamos 
bres para lo que era idea 
ánica, arquetipo, esquema, 
jel de Madrid con colabora-
entre los dos amigos insepa 
es—Rómulo y Remo de la | 
quí 
í í d á ' p ó r E U G E N I O M O N I E S 
,el le acucia la in-
lir a mover la rué 
Dria que tanto con 
êr cuando estaba 
de Ja Embajada,, 
con la voz que suena a su lado 
"Debes estar por aquí y íieri 
do". Remonta¡ corriente arriba 
un arroyo, y el rumor de las 
aguas esconde y tapa el rumor 
de su cuerpo. Tumbado en las 
vwcMxa, llanuras, de día; andando de no 
e y la che, llaíma hambriento, a la hon 
eo, pe- rada puerta aldeana de una ma. 
y ¿res sía. • [""1! 1 i ; .1 M^i !|;»?| 
le enea Con el pan del vagabundo va 
~ ^o0.o en r>íiiRa. v se interna 
O S 
de tierra ro-
smo se i 
mino res 
pero 
'Oración de los 
pusó para los 
era rinden su 
ú IROS. 
LO QliE A LA V5STA ESTA... 
En el silenoio de esta re-
dacción estudiosa y destacan-
do sobre el impremeditado 
desorden de unas docenas do 
diarios del Movimiento, que 
vocqan calladamente los .gri-
tos de sus portadas, apoyado 
como un bello sueño sobre 
una almohada de cristal «n-
tiniado, se me ofrece, con 
atracción podérosla y tenta-
dora el no muy acicalado di-
bujo dé la primera hoja de un 
libro de guerra. 
Es una policromía brusca 
^—arte efe un período revolu-
cionario—que en esquema 
contiene; La albura se escon-
de tras un oleaje serenoJ que 
es pal/o y es cielo, pintado 
de bandera de España. Al 
fondo unos manchones bían. 
eos y negros—geometría rota 
e ímprosionístfa—entre los 
fe¡u© con un esfuerzo ligero de 
miagínación se puede adivi-
nan el reto airoso de la "Te-
. iefómea", ol tipismo vencido, 
pero no menos-gallardo de Sa 
Torre de Santa Cruz y has-
pies y so&r® @3 nlamito fínál-j 
clámente pr-eádlda yr-a alego-
ría Impédi©®. ¥ ftrl'S!®3or, ¥. mas 
Ein lltsuiiafes angulosos, i 
cryza^ la parle suapsrlor idei 
cyadr© el m>mht® abalar-
do; Fernández ar?as ^E3 Buen-1 
'díi de la. €©lefi«a4aw> y la Sn-
Pas estatua! 
s ©iré pSena 
imo, por € 
cortesano, át^onsino d̂ i 
XX y hasta el loco y torvo 
los bienios de todos los ma-
tices, sentimos ante la pŷ , 
senda del libro de nuestra 
referenoia la religiosidad ^ 
el temor del ehicuelo que es,, 
conde su cara entre los pHa-
gues maternales en una sala 
mortuoria, ante a presenta 
del mayor agonizante, 14̂ -
conmueve la agonía 
jimo, nuestiia propís 
en toda su combatividad. 




En contraste con lo 
rior, hace pocas horas \ 
te libro sonoro y atgstado. qUe 
es la ciudad, la calle iurn%¿ 
sa, !a radio pregoneim, la bri. 
sa que busca todas las'di-
recciones, las caras floridas 
de esperanza, la desprendida 
aportación del pan y del 
go en caravanas gonsrqsas 
vehículos, ponían en nuestra' 
retina el verdadero contra-
luz,, 
^ Días ©stuvo Lá2sairo en 
iumlia, cuando SSÜS Futém-? 
bros exhalaban hedor de-
la nada, y sin embaído, saú| 
Jufeiloso ai baso de una «ye-
va luz Jamás amanecida, :• 
illas arcadas de ÍJO. 
r rosas tsropffan^ 
qu© yin día se entreiaiaroíi, 
a pesar del paso de Jos oto-
ños s© nota hoy un desper-
tar ..un bullicio de prlinawa-
reventoata, 
Kada sabemos mleratraa nü 
n l á Z Q « a r a 
P Í Ó 
